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PERNYATAAN 
Dengan ini saya Linda Nur Fauziah menyatakan bahwa kripsi dengan judul 
“Penggunaan Teknik Round Table Dalam Pembelajaran Menulis Bahasa 
Perancis (Penelitian Pra-Eksperimen Mahasiswa Semester IV Departemen 
Pendidikan Bahasa Perancis UPI Tahun Akademik 2014/2015)” ini beserta 
seluruh isinya adalah benar-benar karya sayasendiri, dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai denga etika keilmuan. 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang diajatuhkan kepada 
saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan 
dalam karya saya ini atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
ATTESTATION 
Je soussignée Linda NurFauziah, atteste que ce mémoire intitulé “L’Utilisation 
de la Technique Round Table dans l’Apprentissage de la Rédaction en Français 
(Etude Pré-Expérimentale Chez les Etudiants du Département de Français au 
Quatrième Semestre de l’Année Universitaire 2014/2015)” est entièrement rédigé 
par moi, et que je ne pratique pas le démarquage ou le fait de citer des ouvrages 
qui ne conviennent pas au critère du monde académique. Par cette attestation, je 
suis disposée à admettre la sanction si l’on trouve des infractions aux codes 
d’éthiques dans ce mémoire.  
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A côté de la difficulté est, certes, une facilité. A côté de la 
difficulté, est certes, une facilité. Quand tu te libères, donc, lève-
toi. et à ton Seigneur aspire. 
(Sourah Al-Insyirah 5-8) 
 
 
 
“Being still and do nothing is two different thing” 
(Jacky Chan, Karate Kid) 
 
 
 
“Perubahanitudimulaidaridirisendiri, darisekarangjuga, dandarihal yang terkecil.” 
(K.H. Abdullah Gymnastiar) 
 
 
 
 
 
Karyainikupersembahkanuntuk ayah, ibu, dankeluargatercinta yang 
selalumemeberikukasihsayang. 
Kupercaya Allah memberikanapa yangyangterbaik, karena Allah memberiyang 
kubutuhkanbukanapa yang kuinginkan. 
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KATA PENGANTAR 
 Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena atas 
berkat, rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Penggunaan Teknik Round Table Dalam Pembelajaran Menulis 
Bahasa Perancis (Penelitian Pra-Eksperimen Mahasiswa Semester IV 
Departemen Pendidikan Bahasa Perancis UPI Tahun Akademik 2014/2015)”. 
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi 
Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta sampai kepada 
kita sebagai umatnya yang senantiasa berjuang di jalan Allah SWT. 
 Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memeperoleh gelar Sarjana 
Pendidikan pada Departemen Pendidikan Bahasa Perancis, Fakultas Bahasa dan 
Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. 
SkripsiinimemaparkanhasilpenelitianmengenaipeggunaanteknikRound Table 
dalampembelajaranmenulisbahasa Perancis. 
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena 
itu, saran dan kritik yang membangun sangat peneliti harapkan demi 
kesempurnaan skripsi ini. Semoga  dengan dibuatnya skripsi ini dapat bermanfaat 
dan memberikan sumbangan ilmiah bagi semua pihak. 
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